






































































































〔模型 % 」考虑如下生产问题模型 设企业利用 & 种资源 ∋
,
∋ ( , ∋ ,
,
⋯⋯∋ 。 生
产 “种产品 ) ∗ +, ) ∗
,






, %− 在一 个生产周期中 ∋ .的总供应量最多只有 场单位 , , / %
, !, , ⋯⋯摊 −
。
















设 6+ 为产品 0 ∗ +的生产量
,
则可得如下线性规划向题















间题 ,% −的最优解 , 6
公 , 6 , 称 , ⋯









, ! , ⋯
, 4 −
,3/ %















资源 认 的影子价格 ?六 就是性生产何题,.−中中
,




























































精加工商道工序扩生产每件减产品需粗加工 % 小时扩精加工 ! 小时
,


















































如设Φ 产品分别生产6 和、 子件
,
则利润
可按下式计算 , 单位 万元 −
’
Ε % 二 Γ 6 3 Η Δ况 ‘〔,5大 Η 沦耸! − Η ,% Α 又 %
=
Ε Η % ≅ 义 !
=
Ε −〕




机26 Ι / 叙 % Η Ε二 ,Ι. / Ι一托 −
=
‘ ϑ 二 Η Δ 6 《 % Α ≅ ,粗加工工时约束 −
!戈3 Η Α戈!《 % ≅ ≅
5万 Η ! 6 ! , % ! ≅

























8. 韦二尹一 」Γ 二 % Α !
=
Ε 一 Α ∋ Χ Μ ∋
=
Ε , 万元 −
。
粗加工!时的影子价格 为 的 精加 厂!时的影子价格为 %= %! Ε万元广丁 .∃+ =
,













































只要能小于影子价格与原 加 工成本之和 %
=
5 ΔΕ 万
元 Ν 千工时 ,%
=


































勺 / 5 Α
=
Δ Ε ∃ 二 ! / Δ
=
Π Δ Ε , 此时
销售收入 尺 / Γ 6 Η Δ 6
! 二 ! Γ 5
=
Γ ! Γ , 万元 −
成本 Θ 一 5 6
, Η ! 6 ! Η % Α 、 !
=





/ % Γ Δ
。
! ! Ε , 万元 −
利润 ∗ 一 Ρ / Μ Γ
=
Α Σ Μ Γ
=


















































6% 二 5 Ε
=
Ε , 大 ! 二 Δ
=
! Ε , 此时销售收 入
∗ “ Γ 6 3 Η Δ 6 ! 一 ! Γ 5
。
Δ Ε
成木 Υ一 % ! ≅ 沐 % Η ≅
=
Δ Ε Η % Α ς %
=
Ε Η % ≅
义 !
=
Ε 二 % Γ Γ
=
Δ Ε

































































































































为 明 确 起 见
,










% − & 个资源中前
,





































矛一 % Η %










Ι / Ι Η 艺、
, Α −
Ω.一 Μ Ε一 艺
飞。2 , Ι
矛= 犷令 %





现在企业以每单位 ) , 的价格买进 % 单位的 ∋ ∴































, ] Σ ∃ 则 ϑ厂二了护
,
, Ε −




Ν · , 了一
,多
飞、




















/ 入一0龙 , Γ −





Γ ‘ Ξ , 夕掩一 ) 奄 − , Δ −
当资源影子价格小于市场价格时
,



























































企业所增加 的利润 的金额 可山
, Δ − 式决定
。
,3 3 − 现在看第二类资源的情况
。
设∋ 左是第二类资源 , ] ;
Ω −
,
因为? = ; [
,
故




新计划用完 奴十 % 单位的资源 ∋ 。
,
即























乙 %表示对 ∃ Η %《东《&
,
且 乞斗 ] 的那些 玄取和
。
所以 Ε %
‘一 Ε % / 少∴
一
卜Ψ = , 9 。Η % − 一 Ψ ∴ 9。一 ) ∃ , Ι −
即 Ε %
子
一 Ε % / 夕。Η Ψ 及一 ) 走




即入 ; 入一 Ψ 凌时
,
购入 % 单位的资源扩大 生产可增






Γ 二 ⊥ ,夕庵Η 飞α凌一 ) 盛−




















































〕 在例 % 中
,
‘








































也有影子价格呢 Ο 它有没有经济意义呢 Ο 我们认为
, “
限制









































































































, ! − 如果∋ ∴ 是第二类资源
,











结论 5 的 , % −
,
, ! − 是结论 % 和结论 ! 的直接推沦
。
, ! − 是很 自然 的
,
但


















































低价卖出恰恰是充 分地 利用这 些资 源
。
结论 , 5 − 对于第一 类 资 源
,





却不 能 看 作 是 结 论 ! 的 特 例
。
因 为 结 论 ! 是
在 ?奄; ≅ 的条件下 作出 的
。
这 里儿 / 。
,
当 ) 是Σ Ψ 掩时
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